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ЗНАЧЕНИЕ-' УСТАНОВКИ НА ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖУЩИХ СИЛ ИСТОРИИ
Анализ понятия "сила" в работах классиков марксизма и в 
"Науке логики" Гегеля заставляет увидеть определенное совпаде­
ние между употреблением понятия'силы в разных науках и употреб­
лением понятия "черный ящик" в кибернетике. Термин "сила" вооб­
ще и в трудах классиков марксизма в частности употребляется,как 
правило,для обозначения непознанной причины, тождественной свое­
му проявлению и измеримой по нему. Проявление той или иной силы 
относится к ней как "выход" "черного, ящика" к предшествующей 
ему возможности этого выхода, заключенной в "черном ящике". Упо­
требление понятия "сила" в науке означает либо незнание причины, 
либо намеренное абстрагирование от этого знания, аналогично то­
му, как в понятии "черного ящика" происходит абстрагирование от 
исследования того, что собственно заключенное в "черном ящике" 
превращается в его "выход". Отсюда возникает возможность вьра- 
эить представления;о движ^цих силах на языке кибернетических 
схем.
У Гегеля, К.Маркса и Ф.Зигельса мы находим три основных 
пары категорий представляющих собой последовательные ступени 
познания причин, причинного объяснения: "основание -  следствие” , 
"сила -  проявление", "причина -  действие". /Странно -  не считать 
категорией родовое понятие "сила", считая категорией видовое 
понятие "производительные силы" или други е ./ Методологически 
существенно осознавать, что использование в обществознании 
понятий видовых по отношению к родовому понятию силы характери­
зует и уровень развития объяснительной функции этого общество- 
знания и возможность повышения этого уровня. Но и возможности 
этого уровня можно показать яснее, использовав кибернетические 
схемы. Если субъект берется как "черный ящик", то ого деятель­
ность есть единство 1гроизво;;ства-"выхода"- и потребления - 
"входа". Категорий производства, потребления, распределения и 
обмена охватывают здесь не только матсриальну2э, экономическую, 
но и духовную идеологическую деятельность, отношения людей.
Производительная сила есть возможность прогнозируемого 
производства, заключенная в субъекте. Аналогично,дойс-гвптсль- 
нал потребность эсть прогноз будущего потребления, а «Кчдал*!» 
потребностями есть объяснение опять-тааи на уровне категорий
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"сила -  проявление". Интерес есть движущая сила, причина такой 
деятельности субъекта /именно как субъекта, а не исполнителя 
заданной извне программы/, в которой он при данных объективных 
условиях по его представлениям тратит наименьшие силы /С м ин./ 
на удовлетворение каждой частичной потребности /Пч/  с тем,чтобы 
совокупными затратами своих сил удовлетворить как можно больше . 
своих потребностей /П м а к с ./: йч = Пч : С мин.; Ис = П макс. : Сс , 
где Иц-  интерес частичный, а Ис~ интерес совокупный. Если реали­
зация сил и удовлетворение потребностей субъектов /индивидов или 
общностей/ есть закон их существования, то осуществление интере­
са есть закон существования и развития субъекта в изменчивых 
условиях, когда невозможно длительное существование по вырабо­
танной догматизированной программе. Категория "интерес" выра­
жает тот факт, что, если удовлетворяемые потребности /вновь 
приобретаемые силы/ меньше затрачиваемых на их удовлетворение 
сил, то происходит регресс, ведущий к гибели, а если удовлет­
воряемые потребности больше затрачиваемых на их удовлетворение 
сил, то идёт прогресс. При наличии ресурсов, позволяющих экстен­
сивное развитие экономики, экономическое сознание может не опе­
рировать категорией "интерес", а  для устойчивого хозяйствования 
субъектов, имеющих ограниченные ресурсы, меняющиеся по составу 
и по трудоёмкости добычи, необходимо целеполагание на основе всё 
более чёткого осознания своих интересов. Общий интерес, удержи­
вающий свободаых субъектов в общественных отношениях, есть обмен 
их отдельных интересов, есть заинтересованность каждого в том, 
что по отношению к нему делает другая сторона. Общий интерес 
не существует вне индивидуальных. Индивиды, не способные осоз­
навать свои интересы, не способны осознавать и общие интересы.
Отношение отдельного субъекта /с л е в а / с остальным общест­
вом /сп рава / может быть представлено такой кибернетической 
схемой:
П ■*- потребление ^^р^утределение ••• производство •*- С 
^Ч^^метГ^^продукташ — — *5
С -*• производство -»> распределение**- потребление П 
Здесь учтено, что действие субъекта на других людей может 
члениться на последовательные этапы : производство, распределе­
ние, обмен продуктами для удовлетворения материальных или духов- 
ных потребностей. Силы и потребности сторон, конечно,заключены 
в ш:х как в "черных ящиках", но обычное в кибернетических схе­
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мах пространственное ограничение "черных ящикоь и вынесении 
их действий друг на друга во внешнее пространство здесь затруд­
нительно, так как средства осуществления и производства, и рас­
пределения, и обмена представляют собой продолжение реальных 
тел субъектов с одной или с другой стороны. Притом отдельный 
субъект /ле^ал сторона/ может оказаться лишенным другой сторо­
ной права распределять и обмениваться. Тогда другая сторона 
общественного отношения данного субъекту, рассматриваемого в 
качестве производителя, может делиться на собственно потреби­
телей его продукта и на тех , кто взял на себя функции распреде­
ления и обмена этим прбдукт'ом, кто опосредствует прямую и обрат­
ную связь между этим производителем и его потребителями и заодно 
берет на себя функции выразителей интересов каждого из них по 
отношению к .другому, преломляя, разумеется интересы производи­
теля и потребителей, через свои собственные.
Учитывая развертывание этого отношения во времени,его сле­
дует изобразить в , |в д е  спирали: ,
П потребление' -*■ распределение--^- производство ■*- С
N  Л  / f: обмен продуктами
С производство -*• распределение потребление П
Т обмен продуктами , *
1 / \ \ /
П потребление распределение •*- производство -
\обм ен^продуктам и^  ^
С •♦ ’производство распределение -► потребление П
П •*- потребление-^ -  распределение производство
Интерес производителя состоит в том, чтобы достигать резу­
льтатов деятельности, необходимых для удовлетворения его потреб* 
ностей. Такими результатами могут быть обозначенные на схемах 
точками: I  -  неначатое производство /имеется в виду независи­
мость потребления от производственных результатов/, 2 -  неза­
вершенное производство, незавершенный продукт, 3 -  готовый про­
дукт, 4 -  продукт переданный потревг^елю /"реализованный про­
дук т" /, 5 -  удовлетворённая потребность потре 'ителя. Эти резуль­
таты пеоечислены по степени возрастания совпадения v общности 
интересов производителя с интересуй потребителя.
